

































利休を語る」の鵬雲斎千玄室 （1923- ） と山本兼一 （1956-
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Abstract：
Sakae Tsunoyama was a former president of Wakayama University and one of the leading scholars in the new ﬁelds 
of economics in the late 20th century in Japan. He published two books on tea culture and the world history. One is The 
World History of Tea – the Culture of green tea and the world of black tea, published in 1980, and the other is Tea and 
the Culture of Hospitality, published in 2005. The former, which has been one of the best-selling books, explores the 
inﬂuence of the Eastern tea culture, especially that of Japan in the late 16th and 17th centuries, on the European lifestyle 
culture of the age and the world history thereafter. The latter focusses much on the feature of hospitality in Japanese tea 
culture typically observed in the practice of chanoyu. This paper aims at the investigation of the essential factors of the 
transition of his ideas between the two books based on the literature by the Europeans who visited Japan in the late 16th 
and 17th centuries, and the documents on the tea gatherings practiced by Sen no Rikyu in the days of Oda Nobunaga 

























が 1690 年から1692 年までの日本滞在の記録を残しているの
である。そして、ドイツ語の原文が出版される前の1727 年に、
英訳本『日本誌』The History of Japanが公刊された。









































































The rebuilding, every twenty years, of Ise Temple, the 
supreme shrine of the Sun Goddess, is an example of one 
of these ancient rites which still obtain at the present day. 
The observance of these customs was only possible with 
some such form of construction as that furnished by our 
system of wooden architecture, easily pulled down, easily 
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